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Аннотация: В статье описаны характеристики социальных сетей, 
которыми пользуются интернет-пользователи России. Приведены неко-
торые результаты дискурса о возможностях и перспективах исследования 
социальных сетей. Определены методологические подходы для исследования 
самопрезентации и идентификации в социальных сетях. 
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	 Abstract: The article examines the characteristics of social networks used 
by Russian Internet users. It presents the results of a discourse on the possibilities 
and prospects of the study of social networks. Methodological approaches for 
researching self-presentation and identification in social networks are defined.
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текстовые	 и	мультимедийные	 публикации,	 комментарии,	 эмоциональ-
ные	отклики	(от	отметки	«нравится»	до	сложных	«эмодзи»	выражающих	
оттенки	 эмоционального	 состояния	 и	 отношения),	 перепубликации	 и	
















Социальные	 сети	 (сообщества)	 как	 объект	 социологического	 иссле-
дования	—	явление	сложное,	многоуровневое.	Этот	факт	определяет	мно-
жество	 его	 предметных	 свойств:	 цели	 и	 мотивы	 присутствия,	 самопре-























«самопрезентация»	и	 «идентичность»,	 определив	 соответствующие	ме-
тодологические	принципы.	
Контактные	 социальные	 сети	 устанавливают	 связи	 между	 участни-










Характер	 использования	 социальных	 сетей	 (частота	 обращения,	
продолжительность	присутствия,	наполняемость	аккаунта	(личной	стра-
ницы),	 публичность	 (разрешенный	доступ	 к	 личным	данным)	 и	 далее)	







Среди	 методологических	 подходов	 социологии	 выделим	 наиболее	
эвристичные	для	разных	аспектов	анализа	социальных	сетей.	
Масштаб	 распространения,	 темпы	 роста	 числа	 участников,	 время,	
проводимое	в	социальных	сетях,	частота	использования	социальных	се-
тей	позволяет	нам	говорить	о	том,	что	социальные	сетей	стали	явлением	




















«Они-группа».	 При	 переходе	 индивида	 из	 одной	 социальной	 группы	 в	
другую	ему	неизбежно	приходится	сталкиваться	с	тем,	что	члены	новой	
группы	руководствуются	своими	(иными)	знаниями,	имеют	свою	(иную)	














Социальное	 конструирование	 реальности	 Т.	 Лукмана	 и	 П.	 Бергера,	
как	продолжение	феноменологической	теории,	позволяет	описать	дей-










торой	 продолжается	 процесс	 идентификации,	 происходит	 перестройка	
менталитета	и	поведения.	В	тоже	время,	человек	находится	в	процессе	
конструирования	реальности	вокруг	себя,	выражающееся	через	действия	





















ки	 восприятия	 окружающей	 действительности,	 Липманн	 использовал	
термин	 «псевдосреда»	 и	 «стереотип».	 «Псевдосреда»	 является	фикцией	






















Важной	 характеристикой	 коммуникации,	 которая	 осуществляется	
в	 современном	 обществе,	 является	 эффект	 (влияние),	 который	 созда-
ет	коммуникация.	Информация	становится	инструментом	воздействия.	
Разработанная	Э.	Бернейсом	прикладная	дисциплина	«Паблик	рилейшнз»	
может	 решать	 многие	 задачи,	 связанные	 с	 управлением	 обществен-
ным	мнением.	Такие	понятия	как	информационные	потоки,	созданные	























человеком	 в	 рамках	 своей	 личной	 страницы,	 одной	 из	 целей	 которой	
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